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0 2 (1/) С SO(N) являются решения.м,и уравнения В(Х RX) = R, 
где /3: S2 (Л2 (V))-+ S2 (Л2 (V)) - проектор Бъя'Н:ки. 
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ОБ ИЗОПЕРИМЕТРИЧЕСКИХ ВЫПУКЛЫХ 
КОНТУР АХ С ОГРАНИЧЕННОЙ КРИВИЗНОЙ 
И С ОДНОЙ УГЛОВОЙ ТОЧКОЙ 
Принцип максимума llонтрягина [1] позволяет установить 
теорему о структуре решения следующей экстремальной задачи. 
Требуется определить фигуру наименьщей площади, если ее 
граница является выпуклым контуром с одной угловой точкой, 
имеющим фиксированную длину l(L) и ограниченную кривизну 
k(L) Е [O,ko]. 
Теорема. Если кл,асс контуров, удовлетворяющих услови­
я.м, задшчи, непуст, то ее решение, составленное из окружнос­
тей радиуса ~о и отрезков, касательных к ним, существует. 
С помощью метода симметризации Штейнера [2], обосновано 
решение задачи о минимуме площади: 
Если длина контура, имеющего одну угловую то-чку с вели­
-чиной а Е (О, 7r) и ограни-ченную кривизну k(L) Е [О, k0], уд оме-
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твор.яет условию 
то решение задачи о минимуме площади существует, и этот 
контур состав.лен из дуг окружностей радиуса ;
0 
, касающихс.я 
сторон угла в вершине угла, двух отрезков касате.л,ъных к ним. 
и дуии окружности радиуса k1
0 
с центром на биссектрисе угла. 
Отметим, что при отсутствии ограничения сверху на кри­
визну, решение указанной задачи не существует, а наименьшее 
значение площади при любых значениях длины равняется нулю. 
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ОБОДНОЙЗАДАЧЕТИПАТРИКОМИ 
ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЛАВРЕНТЬЕВА-БИЦАДЗЕ 
С ОПЕР А ТОРОМ БЕС СЕЛЯ 
Рассматривается уравнение вида 
Ихж + sign yByU =О, 
82 k fJ где Ву= -
8 2 
+ --
8 
- оператор Бесселя. 
у у у 
(1) 
Пусть D - область, ограниченная при х ;::: О спрямляемой 
жордановой кривой Г с концами в точках А ( 1, О), В (О, 1) и от­
резком [О, А] оси Ох, а при х $ О характеристикой ВС уравнения 
( 1), выходящей из точки В и пересекающейся с осью Ох в точке 
С(-1,0) и отрезком [С,О] оси Ох. 
Часть области D, лежащую в полуплоскости х > О (х < О), 
обозначим через D+ ( D-). 
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